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Одним из направлений международного
сотрудничества Витебского государственного
ордена Дружбы народов медицинского универ-
ситета в области медицинского и фармацевти-
ческого образования является деятельность фа-
культета подготовки иностранных граждан.
С целью подготовки для зарубежных
стран высококвалифицированных профессио-
нальных кадров на кафедре общественного здо-
ровья и здравоохранения реализуются образо-
вательные технологии, соответствующие меж-
дународным стандартам обучения.  Базисом
данных технологий является единство учебно-
воспитательного процесса, научно-исследова-
тельской и профессиональной деятельности.
Разработанные на кафедре образователь-
ные технологии включают в себя ряд взаимо-
связанных компонентов: учебную, учебно-ме-
тодическую, научно-исследовательскую, орга-
низационно-методическую и информационно-
воспитательную работу. Этот системный мето-
дологический подход находит свое воплощение
в процессе чтения лекций, проведения лабора-
торных и практических занятий, в период вра-
чебной производственной практики, приема
курсового и государственного экзаменов, в ходе
преподавания на элективном курсе «Школа ме-
неджмента» и внеаудиторной работы с куриру-
емым землячеством Шри-Ланки.
Кафедра общественного здоровья и здра-
воохранения осуществляет додипломную под-
готовку на I, IV-VI  курсах факультета подго-
товки иностранных граждан по специальнос-
ти «Лечебное дело» и ведет преподавание на
постдипломном этапе.
На I курсе для зарубежных студентов с
1999/2000 учебного года начато дифференци-
рованное чтение лекций и проведение практи-
ческих занятий по «Истории медицины и фар-
мации» в соответствии с новой типовой про-
граммой. Преподавание предмета на факульте-
те подготовки иностранных граждан предус-
матривает более подробное изучение особен-
ностей истории медицины и фармации в реги-
онах Юго-Восточной Азии,  Африки, странах
Ближнего Востока и Средиземноморья. С це-
лью оптимизации изучения данного курса бо-
лее углубленно рассматриваются вопросы раз-
вития медицины и фармации в странах Древ-
него Востока: Индии, Египте, Китае, Греции и
др.; акцентируется внимание иностранных сту-
дентов на достижениях средневековой арабоя-
зычной медицины и ее влиянии на развитие ме-
дицинской науки в Западной Европе; большее
внимание уделяется достижениям европейских
ученых в эпоху Нового Времени и менее под-
робно излагаются вопросы истории белорус-
ской и российской истории медицины и фар-
мации.
Преподавание основного предмета – со-
циальной гигиены, организации и экономики
здравоохранения ведется также дифференциро-
ванно для отечественных и зарубежных студен-
тов IV-VI курсов, по специально разработанным
и адаптированным к национальным системам
здравоохранения программам.
Для оптимизации преподавания дисцип-
лины заведующим кафедрой, профессором
В.С.Глушанко подготовлен курс лекций «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение» для за-
рубежных студентов, который издан РИПЦ
ВГМУ в 2001 г. В данном курсе лекций рассмат-
риваются следующие вопросы: общественное
здоровье и здравоохранение  как наука и пред-
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мет преподавания; здоровье населения и мето-
ды его изучения; статистика и ее значение для
теории и практики медицины и здравоохране-
ния;  медико-социальные  аспекты демографии;
показатели и методы изучения заболеваемости
населения; методики изучения и оценки физи-
ческого развития; подходы к оценке работы
врачей и деятельности медучреждений; профи-
лактический принцип здравоохранения; дис-
пансеризация населения; медико-гигиеничес-
кое обучение населения и формирование здо-
рового образа жизни; организация санитарно-
эпидемиологической службы, амбулаторно-по-
ликлинической, стационарной, скорой и нео-
тложной медицинской помощи населению; си-
стема охраны материнства и детства; охрана
здоровья сельского населения; эпидемиология
важнейших острых и хронических заболева-
ний; основы страховой медицины, менеджмен-
та и маркетинга в здравоохранении; экономи-
ка, планирование  и финансирование здравоох-
ранения и др.
Кроме того, для динамического контроля
качества обучения профессорско-преподава-
тельским составом кафедры подготовлен сбор-
ник тестовых вопросов и ситуационных задач
по специальности «Общественное здоровье и
здравоохранение».
Расширить и углубить уровень знаний в
области вышеназванной специальности позво-
ляет программа элективного курса «Школа ме-
неджмента», где детально разбираются вопро-
сы управления, планирования, финансирования
и экономики медико-фармацевтического комп-
лекса; фармакоэкономические аспекты рацио-
нального использования лекарственных
средств; основы медицинской и фармацевти-
ческой рекламы, маркетинговых коммуника-
ций; делового общения и др.
На V курсе программой предусмотрено
прохождение летней врачебной производствен-
ной практики по социальной гигиене, органи-
зации и экономике здравоохранения,  которое
предполагает закрепление знаний, полученных
при изучении дисциплины, совершенствование
практических навыков, приобретенных в про-
цессе обучения, детальное ознакомление и ана-
лиз организации поликлинической и стацио-
нарной помощи населению. Для этого сотруд-
никами кафедры специально разработано 3 ва-
рианта индивидуальных заданий. При прохож-
дении практики на базах ЛПУ г. Витебска сту-
денты выполняют задания, отражающие орга-
низацию амбулаторно-поликлинической и ста-
ционарной медицинской помощи. При прохож-
дении производственной практики за предела-
ми Республики Беларусь выполняется индиви-
дуальное задание по оценке состояния здоро-
вья населения и службы здравоохранения стра-
ны пребывания. В данном задании предусмат-
ривается характеристика здоровья населения,
организация национальной службы здравоох-
ранения и деятельности медицинского учреж-
дения по месту прохождения практики в каче-
стве помощника врача с последующим анали-
зом и формулировкой выводов и предложений.
Курсовой и государственный экзамены
для зарубежных студентов проводятся с учетом
дифференцированного подхода. С этой целью
создан отдельный учебно-методический комп-
лекс, включающий  пакет билетов для устного
собеседования, практических навыков и блок
ситуационных задач.
При кафедре работает студенческий на-
учный кружок, в котором ведутся исследования
по различным направлениям: реализация совре-
менных медицинских технологий и оценка их
качества, применяемых при оказании
специализированных и узкоспециализирован-
ных видов помощи; автоматизированные сис-
темы управления в здравоохранении; история
развития медицины и фармации за рубежом; оп-
тимизация валеологического образования сту-
дентов-медиков и др. Зарубежные студенты
принимают активное участие в работе кружка,
выступают с докладами на республиканских и
международных конференциях. Так, на 53-ей
итоговой научной конференции студентов и мо-
лодых ученых ВГМУ получил высокую оцен-
ку доклад студента Раджапакса Самади Виш-
ваната (Шри-Ланка) на тему «Аюрведа – сис-
тема естественного оздоровления».
На кафедре разработана программа взаи-
модействия с курируемым землячеством Шри-
Ланки. В соответствии с этой программой ре-
гулярно проводятся встречи коллектива кафед-
ры со студентами землячества. Для управления
избран Полномочный представитель (Прези-
дент) землячества и Секретариат, включающий
Вице-президента и Секретарей по академичес-
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кой работе, по культуре и туризму, по финан-
сам, по спорту и оздоровлению. Совместными
усилиями сотрудников кафедры и ланкийских
студентов создан стенд «Землячество Шри-Лан-
ки Витебского государственного медицинско-
го университета» и оформлено два фотоальбо-
ма. В глобальной сети Internet размещена ин-
формация о землячестве и кафедре-кураторе.
По инициативе студентов землячества
впервые в университете была проведена совме-
стная встреча ланкийских студентов с предста-
вителями Белорусского Патриотического Союза
Молодежи и Профсоюзного комитета студен-
тов ВГМУ, на которую были приглашены со-
трудники деканата факультета подготовки ино-
странных граждан, кафедры-куратора, практи-
ческий психолог и др.
Таким образом, на кафедре общественно-
го здоровья и здравоохранения реализуются со-
временные соответствующие международным
стандартам образовательные технологии, кото-
рые обеспечивают высокий уровень професси-
ональной подготовки специалистов для зару-
бежных стран.
